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Kooperation und Koordination 
Lernraum-Entwicklung am KIT 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
  Am 1. Oktober 2009 wurde das 
Karlsruher Institut für Technologie 
(KIT) als Zusammenschluss des 
Forschungszentrums Karlsruhe und 
der Universität Karlsruhe gegründet 
  24.778 Studierende WS 2014/15 
  Zudem Versorgung der Studierenden 
an der Hochschule Karlsruhe – 
Technik & Wirtschaft und an der 
Dualen Hochschule Baden-





      3 26.05.15 
Rahmenbedingungen 
4 26.05.15 
KIT Campus Süd 
KIT Campus Nord 
Hochschule Karlsruhe – 
Technik & Wirtschaft 
DHBW Karlsruhe  
Rahmenbedingungen 
Wofür steht die KIT-Bibliothek? 
Maike Abel; Michael Mönnich - KIT-Bibliothek  5 26.05.15 
  Die KIT-Bibliothek -- eine Gebrauchsbibliothek 
  Bestand: 2 Mio. Medien 
  36.000 Studierende, 9.000 Wissenschaftler 
  24/7 Betrieb, 5.000 Besucher pro Tag 
  Elektronische Publikationen als Schwerpunkt der Erwerbung 
 
  Projekte für die Entwicklung neuer Dienstleistungen 
 
…  für die Wissenschaft 
  Publikationserstellung und –verwaltung,  
      Forschungsinformationen & Bibliometrie 





… für die Lehre 
 
§  Medienverleih & Beratung bei E-Learning 
§  Lehrangebot zu Schlüsselqualifikationen im 
Bereich der Informationskompetenz 





FB DHBW KIT-Bib. Nord 
FB HsKa – Technik 
 und Wirtschaft 












     Standort   Arbeitsplätze 
 
  KIT-Bibliothek:   964 
  FB Chemie:   193 
  FB Wirtschaftswiss.:  90 
  FB Physik:   80 + 6 Gruppenräume 
  FB Informatik:   60 + 8 Gruppenräume 
  FB Mathematik:  40  
  FB Architektur:   18 
  Lernzentrum a. F.  75 
  Gesamt:   1.534 
 
  Fachbibliothek Hochschule Karlsruhe  
– Technik & Wirtschaft:  285  
  Fachbibliothek der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg Karlsruhe:   38 
  Insgesamt betreut die KIT-Bibliothek 
   1.857 Arbeitsplätze 
 
7 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // Arbeitsplätze 
8 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // Strategie  
Schaffung von mehr Arbeitsplätzen 
‚Verlässlichkeit‘ – Auffindbarkeit freier 
Plätze verbessern 
Bedarfsgerechter Ausbau 
Lernen unterstützen: Lernraumplus 
Lernraum-Strategie 
9 26.05.15 




Kooperation innerhalb des KIT 
Projekt „Lernraum-Entwicklung 
am KIT“ 2015-2017 
Lernraum-Strategie 
Schaffung von mehr Arbeitsplätzen 
‚Verlässlichkeit‘ – Auffindbarkeit freier 
Plätze verbessern 
Bedarfsgerechter Ausbau 
Lernen unterstützen: Lernraumplus 
+
10 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // Umsetzung  
Schaffung von mehr Arbeitsplätzen 
11 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // temporärer Lernraum  
TheaBib & Bar 
Schaffung von mehr Arbeitsplätzen 
12 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // Umsetzung  
‚Verlässlichkeit‘   
Auffindbarkeit freier Plätze 
Wegweiser freie Lern- und 
Arbeitsplätze 
-  Online 
-  Als App 
13 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // Umsetzung  
Wegweiser freie Lern-  
und Arbeitsplätze 
-  Online 
-  Als App 
‚Verlässlichkeit‘   
Auffindbarkeit freier Plätze 
14 26.05.15 
Nutzungsstatistik der Lesesäle in der KIT-Bibliothek 
Lernraum KIT-Bibliothek // Auslastung  
Wochenmittelwerte im Jahresverlauf 
Tagesverläufe in einer Prüfungswoche 
Tagesmaxima im Jahresverlauf 
Belegte Sitze 
 
      LS Naturwissenschaften 
      Lehrbuchsammlung 
      LS Geisteswissenschaften 
      LS Technik 
      LS Wirtschaftswissensch. 
15 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // Umsetzung  
Homepage 
Lernraum 
‚Verlässlichkeit‘   
Auffindbarkeit freier Plätze 
16 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // Umsetzung  
‚Verlässlichkeit‘   
Auffindbarkeit freier Plätze 
17 26.05.15 
Lernraum KIT-Bibliothek // Umsetzung  
‚Verlässlichkeit‘   





Bedarfsgerechter Ausbau – Nutzerbefragung / Nutzerbeteiligung 
Lernraum KIT-Bibliothek // Bedarfsermittlung  
Nutzerbefragung 2013 
Was wollen die Nutzer? 
Lernraum-Umfrage 2015 
Wie verhalten sich die Nutzer? 
Wie lernen die Nutzer? 
Workshops 
Wie sollen unsere Lernräume 
in Zukunft aussehen? 
Wie lernen wir in Zukunft? 
19 26.05.15 
Bedarfsgerechter Ausbau – Nutzerbefragung / Nutzerbeteiligung 
Lernraum KIT-Bibliothek // Bedarfsermittlung  
Nutzerbefragung 2013 
Was wollen die Nutzer? 
Lernraum-Umfrage 2015 
Wie verhalten sich die Nutzer? 
Wie lernen die Nutzer? 
Workshops 
Wie sollen unsere Lernräume 
in Zukunft aussehen? 
Wie lernen wir in Zukunft? 
Status quo 
Wenn es auf dem Campus 
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Nutzerbefragung 2013 
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21 26.05.15 
Bedarfsgerechter Ausbau – Nutzerbefragung / Nutzerbeteiligung 
Lernraum KIT-Bibliothek // Bedarfsermittlung  
Nutzerbefragung 2013 
Was wollen die Nutzer? 
Lernraum-Umfrage 2015 
Wie verhalten sich die Nutzer? 
Wie lernen die Nutzer? 
Workshops 
Wie sollen unsere Lernräume 
in Zukunft aussehen? 
Wie lernen wir in Zukunft? 
Kick-Off-Workshop 
Lernraum-Entwicklung am KIT / Juli 2014 
22 26.05.15 
Lernraumplus 
Zusammenarbeit Bibliothek - HoC 
  Seit 2010 Zusammenarbeit mit dem House 
of Competence (HoC)  
  Zentrale Einrichtung am KIT im Bereich 
fachübergreifender 
Kompetenzentwicklung 
  Schnittstelle zwischen Geistes- und 
Sozialwissenschaften und Natur- und 
Ingenieurwissenschaften 
  Interdisziplinäre Verbindung von 
Forschungs- und Anwendungsfeldern 
von Psychologie, Sozial-, Kultur-, 




Zusammenarbeit Bibliothek - HoC 
Kooperationsfelder: 
  
§  Informationskompetenz  
§  Lange Nacht 
§  Gestaltung von Lernräumen 
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Zusammenarbeit Bibliothek - HoC 
  Seit 1.4. 2014  Koordinationsstelle  für 
Entwicklung der Lernumgebung am KIT 
(HoC/Bibliothek) 
  Ziel: Entwicklung einer adäquaten Lern- 
und Arbeitsumgebung für Studierende  
  Kick-Off-Workshop unter Leitung des 
Vizepräsidenten Lehre 
  Seit 1. 4. 2015 – 31. 3. 2017 
     Projekt „Lernraum-Entwicklung am KIT“ 
     gefördert aus Qualitätssicherungsmitteln 
-  Lernraum-Koordination 
-  Interdisziplinäre AG Lernraum 












Projekt „Lernraum-Entwicklung am KIT“ 
 
Fakultäten, DEs, Statusgruppen 
KIT-weite AG Lernraum (ca. 8 – 10 Mitglieder) 
 
Setzt Themen (z. B. Pilotprojekte),  























Kooperation und Koordination 
28 26.05.15 
Kooperation und Koordination 
Kooperation im KIT 
  "Lerninseln" für acht Personen in geeigneten Foyerbereichen 
  Erstellt von Facility Management / Gebäudemanagement 
  Koordination Nutzerfeedback und Kommunikation des Angebots über Bibliothek 
  Auswahl geeigneter Standorte in Kooperation 
29 26.05.15 
Kooperation und Koordination 
AG Lernraum – Ausschreibung von Pilotprojekten 
zur Verbesserung der Lernraum-Situation 
  Ziel: bestehende Räume als Lernraum aufwerten 
  Stärkere Einbeziehung von Fakultäten und Studierenden 
  Organisatorische / räumliche und technische Konzepte möglich 
  Budget: 60.000 € 
30 26.05.15 
Kooperation und Koordination 
Lernraum KIT 
  Erster interdisziplinärer Nutzerworkshop für ein Neubauvorhaben 
  Thema: „Neues Lernen“ in den vorgesehenen Lernbereichen 
§   Teilnehmer:    
      Präsidium 
      Bereichsleitung 
      Institute 
      Bibliothek 
      Medienzentrum 
      Zentrum für  
           Mediales Lernen 
      Zukunftscampus   
     Studierende 
      
 
